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SAMENVATTING.
Een groot aantal methoden ter isoleering en ter bepaling van fluoor
in water en in organisch materiaal werd besproken; veróchillànde hiervan
u/erden nagewerkt.
Voor de bepaling van het fluoorgehalte van de onderzochte producten
werd steeds de colorimetrische methode van Sancftis toegepast. Deze werk-
wijze kan.bii water, dat voldoende zuiver is, direct wordá iitgevoerd. Ver-
ontreinigd water werd van te voren gezuiverd door ftltreeËn over kool
en/of destilleeren volgens willard en Winter. De bepaling in organisch
materiaal werd verricht na alkalisch verasschen en dêstille"eren iolgens
Willard en Winter.
. 
Fluoorverbindingen kunnen door water uitgeloogd worden uit fosfaat-
houdende gesteenten in den bodem. Het chronisch- opnemen van kleine
hoeveelheden fluoor met het drinkwater veroorzaakt-bij mensch en dier
blilvende afwijkingen van de tanden. Het met het optredá" lu" ,,mottled
:nu_T"I. samenhangende -minimumgehalte van 0.9 -g F per litér werdin l\ederland bii het leidingwater nooit gevonden. Biy water, dat werd
onderzocht, omdat de samenstelling van dèn bodem daar ter plaatse het
voorkomen van fluoor 
- 
waarschilnlijk maakte, werd de kritische grens
enkele malen bereikt of overschiedán.
. 
Allerlei bedrijven, die fluoorhoudende grondstoffen verwerken, kunnen
dit element in den vorm van gasvormige producten of van stof in de
lucht brengen, Deze verontreinigingen, 
-die 
io de omgeving neerslaarr,
kunnen ernstige ziekteverschijnselen te weeg brengen biien ze"lfs den dood
veroorzaken van dieren, die de bestoven flantei eten of het vervuilde
slootwater drinken. Door het onderzoek ían beenderen van rut dereo,
die in de nabijheid van een superfosfaatfabriek hadden geweid, werá
bewezen, dat deze dieren_ aan fluoorvergiftiging waren géstorven. Het
fluoorgehalte van de beenderasch was 8.5 reïp."9.5 .g/Ëq, Jat van de
beenderasch van normale Nederlandsche koeián 0.25 ót ï.0 nr9/6. 
--
Teneinde hout een grooteren weerstand te verleenen tegÀ-micibblolo-
gische activiteit, wordt het tegenwoordig veelal behandelá met Wolman,
zouten,. producten met een hoog percéntage aan fluoride. Groenàn,gekweekt onder ramen van- gewólmaniseerd- hout, en fruit, in vochtige
koelruimten bewaard in veilingkisten van met Wolma"."át b"t uná"id
hout, bleken geen of geen noemènswaardige hoeveelheden fluoor te hebben
opgenomen.
Evenmin is bekend, dat fluoorhoudende kunstmeststoffen tot het op-
nemen van fluoor door 
_planten aanleÍding hebben gegeven; in den bodenkomt fluoor practisch alleen in onoplosbáren vorm voor.
De..oppervlakten van natuursteenèn, beton en mortel worden,,geflua-
teerd" met het doel ze te harden. water uir een op deze wilze behàndeld
bassin bevatte slechts een zeet geringe hoeveelÉeid fluoor.
